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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета курсу 
Формування систем спеціальних знань та одержання практичних 
навичок із використання інформаційних технологій в економіці, управлінні 
й адмініструванні, ознайомлення з прийомами та методами роботи 
менеджера із засобами оброблення економічної інформації, сучасним 
програмним забезпеченням тощо. 
 
1.2. Завдання курсу 
Ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями; набуття 
вмінь використовувати базові (Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, 
Microsoft Excel) та спеціалізовані (Microsoft Office Project) програмні 
засоби. 
 
1.3. Вимоги до знань й умінь слухачів 
Слухачі повинні знати: теоретичні основи організації та 
функціонування інформаційних технологій в економіці, управлінні й 
адмініструванні; етапи розвитку інформаційних технологій. 
Слухачі повинні вміти: організувати ефективне функціонування 
інформаційних технологій в економіці, управлінні та адмініструванні; 
створювати електронні форми таблиць для прогнозування економічних 
показників; використовувати базові (Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, 
Microsoft Excel) та спеціалізовані (Microsoft Office Project) програмні засоби 
для виконання оброблення даних в умовах функціонування окремих АРМ. 
 
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. (6 год.) Основи інформаційних технологій 
Лекція 1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. 
Інформація, дані, знання як об’єкти технології 
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Визначення поняття технології. Технологічні, виробничі та 
інформаційні процеси. Життєвий цикл об’єктів технології. Життєвий цикл 
даних. Збір і систематизація даних. 
Лекція 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису 
Види інформації. Поняття економічної інформації. Структура та 
властивості економічної інформації. Класифікація як засіб формалізованого 
опису інформації. Кодування об’єктів класифікації. 
Лекція 3. Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 
Етапи розвитку інформаційних технологій. Властивості 
інформаційної технології та вимоги до неї. Декомпозиція цілей 
інформаційної технології. Структура інформаційної технології. 
Декомпозиція інформаційного процесу. Інформаційна технологія 
автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного 
забезпечення. 
 
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль 1. (10 год.) Основи інформаційних технологій 
Практичне заняття 1–2. 
Мета: навчитися розробляти проект за допомогою програми 
Microsoft Office Project. 
Практичне заняття 3. 
Мета: навчитися робити презентацію бізнес-плану організації за 
допомогою програми Microsoft PowerPoint. 
Практичне заняття 4. 
Мета: навчитися формувати бізнес-довідку організації за допомогою 
програми Microsoft Word. 
Практичне заняття 5. 
Мета: навчитися використовувати різноманітні функції табличного 
процесора Microsoft Excel. 
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4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
– інформаційно-рецептивний; 
– ілюстративний; 
– метод проблемного викладу; 
– евристичний. 
 
5. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ 
Залік. 
 
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Визначення поняття технології. 
2. Технологічні, виробничі та інформаційні процеси. 
3. Життєвий цикл об’єктів технології. 
4. Життєвий цикл даних. Збір і систематизація даних. 
5. Види інформації. Поняття економічної інформації. 
6. Структура та властивості економічної інформації. 
7. Класифікація як засіб формалізованого опису інформації. 
8. Кодування об’єктів класифікації. 
9. Етапи розвитку інформаційних технологій. 
10. Властивості інформаційної технології та вимоги до неї. 
11. Декомпозиція цілей інформаційної технології. 
12. Структура інформаційної технології. Декомпозиція 
інформаційного процесу. 
13. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу 
інформації з використанням програмного забезпечення. 
 
7. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ 
Практичні заняття, залік. 
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